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Предметом данной статьи является установление основных акцентов геополитического и 
экономико-социального развития городов как основной ячейки политико-социальной структуры 
общественной формации. В эпоху, когда международное сообщество начинает отдавать себе отчет 
в том, какое влияние оказывает на развитие общества и на окружающую среду неконтролируемое 
развитие экономики, приходит время и строительства долговременного и сбалансированного 
развития, которое принимало бы во внимание интересы будущих поколений и учитывало 
возможности природных ресурсов. Эта цель имеет как свой практический, так и этический аспект. 
В 2001 году половина населения планеты будет жить в городах. В 2030 году городское 
население станет вдвое большим, чем сельское. Все эти изменения приводят к тому, что 
государственные власти как южных, так и северных стран вынуждены принимать меры по 
подготовке к жизни в урбанизированном мире будущего века. 
В 1995 45% жителей Земли были горожанами, в 2015 их будет уже 55%. Этот рост 
сопровождается процессом концентрации населения в крупных агломерациях. Так, в 2015, 
согласно прогнозам ООН, 36 крупнейших мегаполисов будут насчитывать более 8 млн. населения 
каждый. Среди них: Лагос (Нигерия), Киншаса (Конго), Каир, Токио, Бомбей, Карачи (Пакистан), 
Шанхай, Манила, Тегеран, Стамбул, Париж, Москва, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, Лима, 
Мехико, Буэнос-Айрес, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. 
Говорить о скачке в росте городского населения значило бы рассматривать этот процесс 
только с одной стороны. И в самом деле, согласно мнению демографов, уровень роста населения 
должен снизиться, но ритм этого процесса и соответствующие данные будут разными. Между 
2005 и 2010 ежегодный прирост населения, согласно тем же прогнозам, будет равняться 3,8% в 
Африке, 2,59% в Азии, 1,68% в Латинской Америке, 1,06% в Северной Америке и 0,24% в Европе. 
Таковы наметившиеся тенденции, но ничто не говорит о том, что они буду таковыми и в будущем. 
Речь идет исключительно о прогнозах, у которых нет иной цели, кроме как дать определенную 
точку отчета размышлениям об урбанизации в XXI веке. 
В связи с всемирным процессом урбанизации города должны будут справиться с четырьмя 
вставшими перед ними задачами: глобализацией экономики, социальной и пространственной 
сегрегацией, урбанизацией и введением демократического управления. 
В наши дни стало очевидным, что глобализация экономики питает рост урбанизации и 
возникновение крупных метрополий. Но это не означает, что урбанизация повсюду вызвана 
экономическим ростом. Такие города, как Лагос, Киншаса, Бамако (Мали) и Банги (Центрально-
Африканская Республика), характеризуются высоким уровнем роста населения несмотря на 
экономический застой, а в Москве сохраняется прежний уровень населения несмотря на снижение 
экономического роста. Можно ли представить процесс глобализации, который сопровождался на 
международном или территориальном уровнях более эффективной системой регулирования. Как 
может местная инициатива помочь городам воспользоваться благами урбанизации. 
В мире, где урбанизация и постоянно растущая бедность среди женского населения связаны 
между собой, где постоянно растут пространственная и социальная сегрегация, а безработица и 
кризис занятости препятствуют социальному миру, не рискуем ли мы прийти в конце концов к 
настоящим социальным разрывам. 
Представители обеспеченных слоев населения селились бы только рядом с себе подобными, 
отвергая всяческую социальную солидарность. Как воспрепятствовать процессу сегрегации, уже 
сейчас заметной в США, Латинской Америке и Африке в форме «gated communities», прежде чем 
последствия станут необратимыми. 
Расширение агломераций, темпы урбанизации, развитие разных стилей жизни приводят к 
тому, что урбанистическая модель известная как «европейский город», должна быть 
пересмотрена. Как справиться с быстрыми темпами роста экономики. И какое место будут 
занимать в будущем транспортные структуры и новые технологии в условиях длительного 
развития городов. 
Правильное управление городами станет одним из важнейших вопросов, по крайней мере, 
по трем причинам: в первую очередь, поскольку все возрастающая сложность общественной и 
городской структуры потребует все более и более эффективного управления; кроме того, в силу 
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того, что экономическое развитие все больше будет зависеть от социальных или политических 
факторов; и наконец, кризис гражданственности потребует усиления гласности и демократической 
легитимности местного правительства. 
Как собрать  вместе все условия демократии. И на каком территориальном уровне. Как 
координировать работу различных уровней управления, от квартала до мегаполиса. И какие 
организации должны стать партнерами государств и гражданских обществ. 
Рассмотрим это на примере Франции. В связи с социальным, урбанистическим и 
политическим кризисом Франция уже в 80-е годы попыталась начать проведение городской 
политики. Она с самого начала имела тройной характер: политика, рожденная насущными 
проблемами и предназначенная отвечать на насущные вопросы, должна была одновременно стать 
структурной политикой; политика борьбы с социальной исключенностью не сводится при этом 
исключительно к политике социальной и, наконец, политика, построенная на территориальной 
базе (от квартала до агломерации) является одновременно общегосударственной. 
Посредством сотрудничества государства и местных властей городская политика 
значительным образом преобразовала общественное действие. В настоящее время она отмечена 
желанием поощрять участие населения. 
И, наконец, в рамках международного действия по развитию городов Франция 
поддерживает многочисленные программы по социальному развитию. 
Таким образом, вопрос: "Как обеспечить развитие экономики, соответствующее населению 
в десять миллиардов, которое будет жить на нашей планете в 2001 году, представляя им 
необходимые ресурсы", становиться все более и более актуальным.   
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